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'Encarregat tper aqumesta noble Academia d e  saludar el nou 
comipany Jo'sep M.a Roca, e n  .IFacte solmemnial de  prendre posses- 
sió del cirrec d'Acad&mi,c numierari, tinguí prou avin'entesa, el 
dia 26 de maig d e  1918, d'e f'er-n'e públicam'ent el  panegíric, e n  
term,es breus i afectuosos, més sense permetne que la nustra an- 
tiga amistat desdibuixés d'una sola ratlla sa vera fesomia moral. 
Molts recordareu la s8eva oració d'ingrés, d'estinada a perfilar la 
figura d e  Jaume Ramon Vila, un incansable apb~stol d,e l'es mi- 
grades catalanitats que  podi'en assomlir-se a com.encam'ents del se- 
gle xvrr, i potser també recordareu I'analogia qu'e jo trobava, e n  
rna breu resposta, entre aquel1 antic historiador patriota, fill es- 
,piritual de Francesc Calca, i nét, així mateix, d e  Pere Miquel Car- 
b o n d ,  i I ' irred~ctibl~e propulsor d,e l'integrisme catal;, de qu i  
avui parlaré, d'e nou, perque aquesta Academia ha volgut qute el  
mateix amic i company qui, e n  un dia venturós, dona una estr'eta 
encaixada al nebfit, l'acomiadi avui amb la dolorosa recanca que 
ens ha deixat son traspis. 
J o  voldria pmscindir del gran afecte que sempre l i  havia por- 
( )  Aquest discors. Ilcgit en la cessió acaderiiica del d i u m r u ~ e  8 de fe- 
hrer de 1931, no Iiavia estat encara iuclbs eu cap publicació de I'AcadPmia. 
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tat i parlar-ne fredament, mes, potser almeshores s'augmentaria 
el meu natural ,encogim'ent, amb el mateix qule wntiria el  cirur- 
gia que es trobés damunt de la taula de disecció el cos er t  de 
I'amic d e  tota la vida. Solss podré evocar rocords de I'home i 
formular brieument un judici crític de la seva obra d'historiador. 
Perdon'eu-me, senyors, ssi el m'eu treball no segu,eix la estric- 
ta pauta academica de relatar fets de la vida lit'eriria, pr,escindint 
d'actes polítics ... E n  lo cas d'en Roca aixó no  és possible. Dei- 
x,eu-vos al tinter tot l'escalf del seu cor patriota, i no u,s servid 
aquella tinta per explicar res d'e sa tasca literaria, perque sa vida, 
privada i pública, fou tota impr,egnada d,e convicció e n  rels alts 
destins de sa patria, més que d"entusiasm,e baladrer e n  procla- 
mar-la. El seny sabia en'drecar aqu'ell cor abrusador per la via 
d,e d'eci,sió su,prema, i per aqumest motiu, son entusiasm.e n o  era 
improvisat. sinó amb rels fondes i b'en ,estructurat. 
E n  les sales de la Lliga d e  Catalunya i en les rbn~egues taules 
d'e la Redacció dre La Renaixenca, ,es lorma i puja tota una gene, 
ració catalana, o millor dit, catalanista, aplicant a aqumest mot son 
sentit de se1,ecció social catalana. E n  ambdó's llocs for.en forjats, a 
c w s  de mall, (es arm'es i I'escut de la nova Catalunya. La forja 
dura molts anys: mestres, .fadrins i appenent,s treballavem a m h  
ardid'esa, cada dia rnés acostats al nostrme pobl'e que anavem des- 
vetllant; d'allí sortí, abans d'hora, una Iluida companyia d'e fa- 
drins a provar fortuna, i cal dir qu'e to'ta l'honra que han pogut 
aconseguir i donar, per  sa actuació política nostrada, la d'eu'en a 
aqumells anys d'e catacumbes ten que encara les consabud'es impure- 
ses no havi'en maculat ni un mot del programa. 
Dies d'agitació constant foren aquells, e n  que tots els pro- 
bl,em'es po~lítics de I'Estat .eren formulats y esmentats amb solu- 
cions nostnes, .quasi sem.pre, oposades ad absurdum a Ees que do- 
nava.l'elem'ent social, i molt apartad'es encara de les qu'e accep- 
nava I'elem,ent oficial, i molt apartad'es encara ,d'e les que a8ccep- 
tava la massa gregaria. E rem quatre gats, pero .els nostres miols 
se s'entien arreu, dintre i fora de 'Catalunya. La Renaixenca, an- 
tiga revista literaria, convertida e n  diari, fou la gota que arriba 
a foradar la pedra, i tots hi ~ o r t i r , e m  e lnos t r e  esforc generós de 
positiu sacrifici. Erigint-nos e n  definidors d,e la nova idea, d o g  
matisbem i articularem el dogma en una Constitució, donant, 
d'aquesta faisó, una forma politicam'ent viable a les nostiw as- 
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piracions; i a definir el credo iniervinguérem tots, joves i vells, 
lletrats i comerciants, clergues, .econornistes, propietaris, artistes, 
poetes, i s'empre portaren la batuta d'aquell concert general de !a 
terra, que plasm?~ en la Ugzió Catala?iista, dues poderoses intelli- 
gkncies plenes' d,e seny i de prestigi : e n  Lluís Dornenech i e n  
Joan Permanyer ; I',estol dels joves obeiem ses ordres semipre mal 
durades. E n  aquest estol se destacava e n  Raca con un dels sol- 
dats més ardits i convencuts, sense ésser incondicional', ,perqui: 
a el1 sols :el condicionáva sa conciencia, sadolla de.  recta catala- 
nitat. 
Recordar la vida política d'en Roca és .evocar un passat co-. 
mú d'ell i del  que aixb escriu, .perqu&, fa. una quarentena d'anys, 
havíem viscut e n  e1 mateix rnedi i soqpirat per identics ideals; 
així es  que el record és més facil. E n  aquelles taulmes d e  tarda i nit 
de la Lliga de Catalunya, on diariament contemplava jo, amb ulls 
devots, la selmecció de literats i artistes catalans e n  constant bulli- 
da patribtica constructiva, jo; que procedia del grup escolar i 
encara .ern sentia deixeble fins i tot d'algun d,els rn,eus cornpanys, 
una tarda d'aquelles agitades en que la peroració ferventa, enca- 
ra que  familiar, .era sovint interrompuda pels estirabots d'al- 
gun artista impetuós o banyeta, vaig trobar-me, costat iper costat,' 
amb e n  Roca, rnetge de  vint-i-cinc anys, qui amb sa mirada es- 
crutadora, anava prenent incentari d'aquella llar pairal de la no- 
va catalanitat, com novici e n  saludar el convent dins del qual 
consumira tota sa vida. D'es d'aleshores, sols la rnort ha aconse- 
guit separar-nos. 
Ningú podria d,escriure tan be corn ho fa el1 niateix, parlant 
de fets propis, aquells temps herbics de la uernbra, qu'e després 
han a~parentat ignorar els qui han brandat la falc d e  la sega pric- 
tica i positiva. Escolt'em-lo : «P8er tot trobivem tribuna a posta 
per  a esgranar els Dogmes del Catalanisme. E l  rnateix nos feia 
predicar dintre d'un envelat com en els rneetings d e  Molins de  
R'ei i dme Guissona. i en  els Jocs Florals de Sarrii  (aixb sí, esgar- 
gamellant-nos, perquk els enlrelats són sorts), com dalt d'un ter- 
rat, a La Bisbal ... ; havem tingut per trona els presbiteris d'his- 
tbrics templ'es enrunats. relíquies de la nostra passada grandesa; 
Pobl,et, on  fieberem de mans de Madona Agries Armengol de Ba- 
dia, la Bandera de la Unió Catalanista a 19,ensems que una tem- 
pesta desfeta acompanyada arnb el retruny-dels trons i la remor 
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de l'aiguat, I'absolta que  I'Orf'eó cantava per I'anima de 1'Alt Rei 
en  Jaunie, els parlaments pronunciats i el cant dels Segadors; 
i com brillaven la sang i l'or del símbol de la Patria, a la claror 
dels Ilamipecs, dintre la nau gloriosa !... Dalt d'una cadira, diri- 
giem la paraula als congregats en la gran sala d e  la casa Prim, d'e 
Bordils; i enfilats e n  el pescant d'un cotxe 6mnibus, aturat en 
mig del camí ral, sermonirem als veins d'Alguaire que, al nos- 
tre pas per Almenar, haixaren a saludar-nos ... Les Bas'es de Man- 
r'esa han estat explicad,es en sal'es de café. com a Banyoles, entre 
els firaires de la mel, a Crespii;  en  les places públiques de Sa- 
Il,ent, Bellvis, Alm,enar, ~Moll~erusa, Espluga de  Francolí; dintrc 
d'un magatzem baix de  sostre, a Montblanc; en eres particulars i 
voltat el públic de  guardia-civils com a Bordils; en  el  pla de 
Campllonc, cobricelats d'el Pí! d e  les tres branques; des d'e la 
portella d'un vagó de ferrocarril. a I'estació de Moll'erusa, en  
pasar-hi  anant a L l á d a p e r  al cel'ebre meeting de protesta con- 
tra el Governador d'aquella província, e n  sales de  ball i en  tots 
els locals catalanistes i escenaris de Catalunya. Aquest romiatge 
patriiiti'c ,el feiem menjant malamment i dormint ipiijor, viatjant en  
tot temps i aprofitant tota mena de vehicles. Amb identica bona 
fe discursejivem en els Jocs Florals d e  Badalona, el dia 15 d'a- 
gost, amb una calor asfixiant, que, finida una conferencia i em- 
bolcallats per  la boira celada del Sió, wrtíem amb una tartana 
d'Agramunt, a mitja nit de la diada de  Cap-d'any, per agafar el 
tren a Tirrega. Guanyivem tmemps, ajeguts dalt de la vaca, anant 
i venint de  'Tremp amb diligencia; i moltes v,egades, per espe- 
rar els trens .dme la matinada, dormí'em per les cadires d'un café 
o d'un hostal, o . . .  no dormíem ... N e  férem molta d e  feina. Agra- 
dosa, perque a la satisfacció interior que  dóna el comipliment 
del deure, s'hi afegia l'al'egria amb que erem rebuts pels pobles. 
Quanta agitació !, quina intensitat de  treball ! El temps que 
ens deixaven lliure les nostres habituals ocupacions al  dedicivem 
a Catalunya, i encara trobivem lleure per anar a declarar a .les 
escrivanies d'els jutjats i per  seure e n  el banquet dels acusats el 
dia del judici oral)) (1). 
Ida cita és Ilarga, pero no té perdua, perque descriu d'una 
manera grifica el temperament apostblic d'en Roca, i demostra a 
(1) J. 1 l . a  Roca. Agiec, p. 188 i seg. 
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la present gen.eració que no es deu a ,ella (com ho  han fet creure) 
I'embestida primera i decisiva. 
Amb aquestes ratlles queda dibuixat i gravat a l'aiguafort 
l'auto-retrat d'aqu'ell Iluitador qu,e  ass si el millor temps de la 
seva joventut e n  la mar fortuna1 de  les reivindicacions catalanes. 
Sense haver descrit sa fesomia moral, que prou tinguereu la sort 
d e  poder apreciar, ja resulta feta de tot el descrit fins ara. Home  
s,ever, rectilini, intransigent, fou amat i odiat; pretenia llegir al 
fo'ns d e  les animes els graus d e  sinceritat i ,desinteres d'e cada u, 
i quan havia format judici, obrava e n  conseqüencia, entregant-se 
al que  el1 creia honrat i sincer, i apartant-se, sense dissimulacions, 
de  I'insincer o mal intencionat; i aquesta regla de vida social li 
ha.via creat fermes amistats i odis implacables. J a  veieu dones, que, 
f'ent política amb excepcional intensitat, tot ho era menys polí- 
tic. E11 hauria esmenat la vella niixima redactant-la així : forti- 
ter in re, jortiter in modo. 1 era r,ectilini e n  sa conducta i en  sos 
judicis. Recordeu aquestes frases qu,e escrigué, fent I"e1ogi del 
Doctor Robert com a catedritic i metge caritatiu : u...en aquesta 
terra on s'explota indignament la carrera, convertint-la eii una 
indústria, i moltes vegades e n  una cosa pitjor, puix al malalt se 
.IJacorrala al crit d'e ~ d i n e r s  o la vida !» (1). 
Les s'eves converses n"estaven matisades d'aquests anat'emes, 
d'aquests judicis sens'e a,pellació, i no tenia e n  compte la moles- 
tia de l'atacat (de  vegades present), ni el mal que involuntiria- 
ment causava a son diem-ne prestigi social i a I'interés propi, 
rperque ja sabeu que mai treballa per al profit personal, i e n  aixb 
es trobava al nivel1 del gran patrici Pau Claris (amb lo qual tin- 
gué certes analogies) quan responia, indignat, als qui l i  augura- 
v'en llargues r'ecompenses de Lluis XIII, pel seu heroisme .en la 
defensa de  ,Catalunya : «Ni espero ni acceptaria res; lo millor 
premi que desitjo és la opinió pública de que he procedit sense 
cap interés» (2). 
I ara, implorant novament la vostra inesgotable indulgencia, 
~per  haver-me desviat del verger academic esmunyint-me cap a 
cingleres aspres i perilloses, ja que estic de retorn; gens penedit 
(1) A P I c c .  P. 159- 
(2) Sala. oLágrinias catalanas al entierro y obsequias del Ilustre Diputa- 
do Eclesiástico de CataluDa Pablo Clariso. ,641. 
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de la escapada, procuraré parlar-vos de Josep M." Roca, literat 
i historiador. 
Coneixent I'home, comprendreu el seu estil literari. Si la 
intrans'igencia produeix limitació d'e I'ambient en que es mou 
I'esperit, e n  Roca, home intransigent d'una faisó essencial i típi- 
ca, limita, ver  raó de fa1 qualitat, son camp d"expansió literaria, 
son estil propi. Com passa a tots a'quells que :es troben dominats 
per  un sol pensament que els obsessiona i e n  foragiten els altres, 
en  Roca tingué una sola nota en son cant i una sola cadencia e n  
son estil, que procurava embellir amb troball'es Iexiqu'es, fetes a 
I'Arxiu, amb caients populars o classi'cs. Devot dels vells autors 
i a més d'en Mari; Aguiló, qui tant s'esm'eri e n  agombolar-los, 
gosava en  els mateixos goigs del Mestre, i s'esforcava e n  traslla- 
dar a sos escrits de les grans so'l,emnitats,. les iuusitades frases i pa- 
raules dels clissics, i pel mateix af'ecte ,entranyable que sentia pel 
ve11 catalanesc, vibrava amb sa habitual violencia contra tota llei 
d'innovadors de la Il.engua que  m'enyspreuen la bona tradició. 
Apart de sos escrits solemnials, discursos d'Atenmeus i Aca- 
demies, i altres treballs per I''estil, quan en Roca oficiava de pe- 
riodista, especialment en l,es notes lpolítiqu'es de la Renaisei~ta, 
era vibrant, contundent, de vegad.es satíric, no tenint altres res- 
pect'es q u e  ,els qume el1 creia devi.en guardar-se des del punt  de  
vista patriotic. Difícilment cap periodista catali podria presentar 
un volum tan intens de vida i expr,essió com el titulat Aplec, en  
lo qual reuní una sclecció de sos treballs de  premsa. Un detall 
que el pinta de cos sencer : E n  la coberta de son llibre (qu,e sols 
repartí als amics) i en el lloc on sol apuntar-s'hi .el preu, s'hi Ile- 
geixen aqu,estes paraules concises : aNolm uencn. 
La mateixa vigoria amb que escrigué aqu,elles notes políti- 
ques que com dard'ells se clavaven sempre en el lloc visat, tingué 
e n  Roca ,en ses peroracions i discutsos. Fou un gran orador, i sa- 
bia polsar, com ningú, les cordes sentimental i satírica. Sentint-lo 
en sos discursos vibrants o intencionats, era qu,elcom emocio- 
nant, perque fou d'a,quells oradors que davant del púhlic s,e trans- 
figuren, no per art, sinó naturalment. Sa v'eu era potenta, sa ac- 
titud, trihunícia; I'expressió viva, encara qu,e una mica cad,en- 
ciosa, de sa oratoria, l i  dona singular aptitud de  llegidor e n  vetlla- 
des i acadcmies; así  com el sentimentalisme, que sempre anima 
aquel1 esperit indomahle, a vegades l i  posa als dits la lira i el feu 
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rimar ses divagacions sentimentals ... mes, no seguim per aquest 
caml, ja que el¡ mateix ens diu : «el sacrifici que jo he fet mes 
gros és escriure versos sense saber-ne, y el que és ipitjor : Ilegir-los 
e n  públicn (1). Estranya afirmació, sobre tot en el que es refe- 
reix al concepte de sacrifici, ja qu'e mai ningú no li havia obligat 
a escriure aquells versos, no s'empre m,ereixedors de  crítica ta:i 
Ilastimosa. 
M'es, parlem, finalment, d'en Roca historiador. 
Ja h'em indicat qu,e en  Roca entra al clos sagrat de la Histo- 
ria mogut, no .per vocació disciplinada rigurosament amb la equa- 
nimitat i I"estudi, s inope r  la idea patriotica. Amb dif'erents graus 
de tensió, molts de nosaltres hi hem entrat p,er la mateixa ,porta, 
i el lema comú és «a major gloria de Catalunya~,  ja sia per re- 
construir-hi son passat excepcionalment 6pic i gloriós, depurant- 
lo de les faules que fins .el nostre temps I'han d'esfigurada, ja iper 
a cercar, e n  sa documentació inesgotable i encara poc explotada, 
el sblit fonament del nostre nacionalisme. Els primers lleures 
qu'e li deira sa carrera, sempre exercida amb exemplars ciencia i 
consciencia, els dedica a la recerca di.plomitica en el  nostre gran 
Arxiu Nacional i en el Municipal de Barcelona. Alli, omipl,enava 
son buirac d'aquelles fines sagetes qu,e, tot seguit, xiulaven en les 
prirner.es planes de cada níimero del nostre diari, .escrites per tota 
la colla, sota la direcció bon xic casolana d e  Pere Aldavert. 1, 
tot bevent en l'es fonts ,de la Historia, en Roca arriba a f,er-se his- 
toriador, historiador autodidacte d'e primer grau, o sia dedicat, 
quasi mexclusivam,ent, a la recerca d e  docunients; ci? q u e  els ale- 
manys anomenaren Heuristik. Cal dir, i d'aixb tinguí l'honor de 
[parlar-ne a aquesta Academia en  una sessió inaugural. que  fins 
avui els historiadors catalans han passat poques vegades, i adhuc 
amb escis encert o amb timidesa, la marca de la $Eurística per a 
Ilancar-se al camp de la Histbria crítica, d e  la' Historia completa 
i v'eritable; i I'historiador nostre, per molts conceptes benemerit, 
qui, primer, escrigué una Historia de Catalunya, rotulada t.eme- 
rariament d ' ~ i s t 6 r i a  critica, fracassi e n  el seu intent, entre al- 
tres motius de caricter literari i crític. per  insufici.ent .preparació 
docum,ental. Tal vegada, aquesta és la rab d'haver-se entregat la 
seva generació i la nostra a la explotació d'els arxius. 
Ir) Aplec.  ibid. 
E n  Roca no feu altra cosa; i des de l'any 1897, en  que pu- 
blica, dins lo volum del Congres de Metges, celebrat a Moscou, 
una «Historia d e  la l,epra a Catalunya>i, fonamentada en  docu- 
ments'inedits d e  1'Arxiu d,e la Corona d'Aragó, fins als seus dos 
últims treballs dedicats a la reina Sibilia i al rei Joan 1 ;  és a 
dir, durant un terc de segl,e, ha extret de les entranyes dels nos- 
tres grans diplomataris un sens fi de substancia histbrica que sera 
sempre consultada i especialment agraida, Pels futurs historia- 
dors. 
Cornenci, corn hem dit. estudiant la historia de la seva es- 
pecialitat medita : la sífilis i la lepra. Aquesta, en  I'esm'entat Con- 
grés d,e Moscou, i la prim.era en ,el Congrés mkdic de Roma 
(1912) ; prologant la Epístola d'e 'Mestre Jaume d'Agramunt so- 
bre el «r&gim de  preservació a epidemia o pestilencia e mortan- 
dats» (Ll'eida, 1910); presentant un resum historie de  la Medi- 
cina catalana en temps del Rei Martí (1914), i publicant un in- 
beressantíssim aplec d e  monografies historiques que oodreu r'eco'r- 
dar llegint I'apendix bibliogrific d'aquest treball, ,entre les quals 
tenen un interes ben barceloní les dedicades al nostre ara mateix 
extingit Hospital de la Santa Creu, de  gloriosa recordanca. 
M,es, l'obra gran i perdurable d'en Roca historiador la vei'em 
e n  sos treballs d'investigació realitzats a 1'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, comprenent els regnats de Pere 111, el d e  les C,eremo- 
ni~es; Joan 1 i Martí; lo primer, només parlant de  sa amistancada 
i més tard rnuller legítima Sibilia d,e Fo r t i i ;  el segon, e n  tots sos 
aspectes, i e l  tercer des del punt  de  vista rnedic. 
Cada una d'aquestes monografies és un teixit de notes d'Ar- 
xiu, enginyosarnent compostes i ordenades, que ultra ésser cu- 
rioses, cada una d'elLes, com a document histhric i lingüístic, h a  
són molt més en conjunt, ~ e r q u e  don'en un conc&pte absoluta- 
m'ent viu i versemhlant de l'assumpte tractat. S6n uns mosiics 
que res tenen d'envejar, e n  color i bon dibuix, als antics de Gr&- 
cia i Roma, o als mod'erns que surten d'els tallers vaticans. Els 
costums cortesans i la vida popular broten en les planes d e  I'es- 
tudi Johan 1 amb una exuberancia que debad'es cercareu de una 
obra, ja un poc rev'ellida i gens despreciable : Las costumbres ca- 
talanas en tiempos de Juan I (1). amb tot i la erudició de que en  
(1) Girona, 1878. 
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ella fa gala el nostre en,yorat company Sanpere i Miquel, de la 
* qual erudició esti  del tot mancada I'obra d'sen Roca. Ell ja ens 
diu, 'ver endavant, que, a posta no ha volgut rellegir cap autor 
pera fugir de sugg,estions; «és c,ert-afegeix-qu'e semblant proce- 
dim'ent d'abst'enció pot donar lloc a inevitables repeticiona en- 
tre els autors, pero té l'avantatge d.e poder escriure amb com- 
pi'eta ilibertat, sense sofrir la presió dels predecessors, tan més 
efectiva com més autoritzadao. Té raó;  mes el seu criteri no pot 
recomanar-sme a tothom, perque desapareixeria la ilació progres- 
siva dels estudis, que avalora I'aportació individual comencada 
allíi on el6 anteriors la deiraren, o escatint amb les regles d e  la 
crítica histbrica (si pot éss'er tan rigurosa com les de I'escola bo- 
landista) les conclusions d'aqu,ell,es. 
M'es. resulta delitós, d'una man'era extraordinaria. i té I'in- 
terés d'una nov'ella passional, el relat histbric escrit a la faisó d'en 
Roca, tot el1 sadoll de notícies copiades sbbriament de  I'Arxiu, 
.en les quals, demés llampega seguidament algun mot catalanesc 
que ns sorpren i encanta perque és del millor temps d'e la Ilengua. 
N o  volem allargar la nostra tasca ni apurar la vostra pa.ci&ncia, 
citant exeniples; bastaria obrir, a l'atzar, els dos últims grans vo- 
lums de  .M:embries, la .publicació de les quals d'eu I'Academia :I 
la munificencia d'en Raf,el Patxot, i copiar; mes, també aix6 fóra 
inútil, perque tots vosaltres vos h'eu delitat e n  aquelles planes. ', 
Per acabar, ac; van algunes dades biogrifiques d'en Josep 
M." Roca : 
Nasqné ,en la nostra ciut.at I'any 1862, i e n  ,ella morí el dia 1 
de  maig del 1930. Cursi i exerci amb gran Ilui'ment la carrera 
medica, dedicant-se a I'especialitat de dermatologia i nrologia; 
e n  ella la seva probitat sols tingué per  límits l'absolut desinteres 
i la caritat afegida a I'assistencia medica; sa inteligencia, e n  el 
ram de 1''especialitat escollida l i  don i  renom ací i a fora, i són 
notables ses intervencions e n  ,els Congressos Medics de Moscou, 
Roma i Berlin, als quals assistí personalment; fou President de 
I'AssociaciÓ d.e .Metges de Llengua Catalana i vicelpresid'ent de  
I'Academia Laboratori d,e Cikncies Mkdiqu'es de Catalunya. En 
aquest aspecte professional publica interessantíssimes monogra- 
fi,es, e n  les quals domina quasi sempre l'aspecte histbric. 
Dedica sa millor activitat al conreu de la ~Histbria Catalana, 
especialment a la de  la segona meitat del segle xiv i primers anys 
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del XV, publicant siviament una infinitat de  notícies extretes dels o 
arxius, que ens fan reviure les figures de  la Reina Sibilia i d e  
Joan 1 arnb llur epoca. Aquesta és la gran i definitiva tasca d'en 
Roca historiador. 
Fou un activíssim b'ropulsor del catalanisme polític, en  els 
ternps constructius del nostre ideari, que  foren de desinteresada 
propaganda social, a la qual consagra ses altes qualitats d'escrip- 
tor i orador. 
' F o u  President d e  I'At'eneu Barcelonés durant quatre exer- 
cicis; dels Jocs Florals; d'e la Unió .Catalanista; rnernbre d'a- 
questa Acadimia de  Bones Lletr,es i de I'Acadimia de la Ll'engua 
Catalana; rn'embre dme la Junta d e  Govern de  la Casa Provincial 
de  Caritat, de Barcelona, i Vocal del Consell Directiu dels Jocs 
Florals. E n  tots aquests carrecs aporta una collaboració inbel,li- 
gent i activa. Dsemés, fou honorat pel Govern franchs arnb fa 
Creu de la Legió d'Honor. 
P'erqui s'havia donat tot elL al seu ideal, era honest, reli- 
giós, noble i intransigent; amava la sinceritat i odiava la falsía 
en  ses diverses formes. LR'rcordeu ,el sírnbol grific del seu Ex- 
libris? Una roca a la rompent de les ones braves, portant esculpit 
en baiñ relleu I'escut d'e Catalunya. J o  potser I'hauria represen- 
tat arnb la figura d'el Ileó, d'el qual tenia l'urc, la noblesa i fins 
el cayent senyorívol. 1 no he irnaginat aquesta sernblanca iperqui 
e n  Roca rnai, ni en  els seus bons tmemps, sme fes la part del Ileó, ni 
en sos darrers anys d'angoixosa d,ecadencia, se deixés donar la 
cóssa que retreu el fabulista. Ell, sempre, fins al dia de la seva 
iiiort sobtada, sapigué inspirar afecte als propis, simpatia als 
amics, respecte a tothom. D',ell pogué dir el ,Mestre e n  Gay Sa- 
ber Francesc i Gornis, el rnestre inoblidablc, en  el prbl'eg que es- 
crigué a la seva obra L'Estudi general de Lleida: <...una ja no 
curta vida consagrada a la defensa dels més generosos ideals i 
altres virtuts cíviques amb una eloquencia serena i meditada pero 
vibrant, ferrna i contundent, i I'honrat eñercici de  sa nobl'e pro- 
fessió amb austera dignitat pero anxb mirada provida i aesperit de 
caritat devers sos malalts, i, en fi, la publicació d'altres llibres i 
opúscols semblants a I'actual, i de tantes notes arrencades als ar- 
xius, en ses hores metodiques i incessants d'investigació, fan que 
son norn sia, ja de t'ernps, ben conegut, i q u e  vagi voltat d'una 
aureola d,e respecte, de si'nipatia, d'e merescut vrestigin. 
FRAY BERNARDO BOlL 
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Sivies i justes iparaules que un altre gran escriptor, en Mi- 
que1 dels Sants Oliver, tan enyorat d e  tots, sintetitzi amb aques- 
ta frase Iapidaria, en  un discurs d'obertura de I'Ateneu Barce- 
Ion& (per mí ja retretes en altra ocasió), dient que el doctor Jo- 
sep M." Roca era honze dilectissina, orzti11 de i'anaistut i orna- 
~ n e n t  de 1u cit~tadania i de la ciencia. 
PUBLICACIONS DE JOSEP M.' KOCi\ 
E1 Restaurador l~armncéntico. Any 188~.-:\rticles ciciitifics. 
Gaceta Sanitaria de Barcelona. hiiy 11 i 111.-Articles cientifics. 
Revista de Ciencias 3fédicas. Anys 22, 23, 24 i 28.-Artjcles cir~itífics. 
Academia Jlédico~Farmacéutica. iSqr.-Discurs d'entrada : Sáfilis trascenden- 
tal;  inrporla?zcia de s u  tratamiento. 
. XII Congrés Iuternatioual de Medicine (Afoscou, 1879). Com. : La l d p m  en 
Cataiogne, i Un cas notable de syphilis maligna. 
Jocs Florals d r  Lleida, aiiy igoz.-Discurs presidencial. 
Jocs Florals de  Barcelona. Canigó. any 1qo2.-Discurs de salutació. 
Jocs Florals de Badalona, any rgoq.-Discurs presidencial. 
V Internationaler Dermotologen Konpress (Berlin, 1904). Coni. : La logra y el 
. ~ 
claorrlrnongra (e11 catala): 
Prbleg a la Eplrlola de il'lestre Jnc»te d'.lgramtnit sobre Regirnel~t  de pre- 
s e n ? o ~ i ó  o epidemia o pestilbncia e ~i tortandets .  Lleida, igro. 
i'r.áptic1i. Recull de tres discursos (prologat) : Els liialalts piirics, L',El;lica en  
el lezicli catalanesch, presidencial3 de I'Ateneu Barcelon&c, anys 1908 i 
~gog, i Psl- qfad Moli2re se befd delr nictges, llegit en I'inaugural de I'A- 
cademia i Lahoratori de Cickncies Mediques de Catalunya, I'any rgrr. 
Tiri vol. in-8 rhn n. - -  . .- ~ ., - ~ -  -. 
Apl?ch.  Treballs politics i literaris (prolagat). Barcelona, 1912, U11 ~ o l u m  
in-8, 306 p. 
VI1 Congresso Internazionale de Dermatologia (Roma, 1912). Com. : La Sy. 
fiiide e la Sloria, amb els facsíiiiils de dos docurneuts de 1'8rxiu de la 
Corona d'Arag6. 
Ateneo Barcelonés, ,914. Discurs prcsidencial : De ieminisrne. 
Ateneo Barcelon6s. 191.5. Discurs prcsidencial: U ~ t a  moitja i r ie t~essu .  
Ateneo Barceloués. ,916. Discurs presidencial : Enolti*>t el Verb de Catalz'nyo. 
Esp%'rnes. h'ccrologia d'en Antotii d s  P .  Cap,luiny, i discurs presidencial del 
Concors d'Histdria de Catalunya celebrat n Lleida I'an? Igr.5. 
11 CangrCs de hletges de Llengua Catalana. Barcelona, ~gi;. Com. : Re&- 
frie aliinentlci e n  elr si/ilitics (ponencia). 
Real Academia de Rueiias Letras de Rarccloiia. rgi8. Discurs d'entrada : E11 
luzirno Rarnon Vila,  Iiernldista catala del regle xvii. Contestat per E. 310- 
lin& i Brasés. 
La Medicir~n cctnlaim eli teriips del Rey Marti. iqig. Un vol. iii-S, de ~ g o  p. 
111 Congrk de Metges de 'Llengua Catalana. Tarragona, 1919. Discorsos pre- 
sidencial i de clausura. 
Ovdinocions del Hospital general de la Santo Cmu, de Barcelona. Barcelo- 
n a ,  1920. Un ~ o l .  jn4,  de 186 p. i dues fotografies. 
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